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Wabah ini bernama corona virus atau biasa disebut covid-19, dan  semoga 
Virus Corana ini cepat berlalu. Dimana Corona virus menyerang berbagai 
sektor yaitu Pendidikan, Ekonomi, Pariwisata, dan lain-lain sehingga memaksa 
pemerintah dan masyarakat untuk memutar otak bagaimana cara agar 
sistem pemerintahan di negara bisa kembali. Dalam hal ini, program yang 
telah kami laksanakan adalah program pembagian sembako kepada anak 
panti asuhan Nujumul Huda Batam langsung dengan dikemas dalam bentuk 
kebutuhan pangan dengan tujuan meringankan beban. Kegiatan ini juga 
diharapkan dapat menjadi suatu bentuk solidaritas dan pengingat untuk 
selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan, dan lebih peduli terhadap 
sesama.  
 





Tahun 2020 sampai tahun 2021 ini adalah tahun dimana terdapat wabah yang 
menyerang dunia termasuk Indonesia. Wabah ini bernama corona virus atau biasa 
disebut covid-19, dan semoga Virus Corana ini cepat berlalu, aamiin. Dimana 
Corona virus menyerang berbagai sektor yaitu Pendidikan, Ekonomi, Pariwisata, dan 
lain-lain sehingga memaksa pemerintah dan masyarakat untuk memutar otak 
bagaimana cara agar sistem pemerintahan di negara bisa kembali (Kemenkes RI, 
2020). Dampak dari adanya wabah ini adalah lumpuhnya sektor perekonomian 
dimana hal ini di picu oleh lockdown yang di lakukan oleh setiap negara sehingga 
perekonomian tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, banyaknya PHK 
yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan menyebabkan angka pengangguran 
meningkat. Hal ini yang menjadi dasar pengabdian masyarakat dilaksanakan di 
panti asuhan, tentu untuk memberikan bantuan kebutuhan pangan dan peralatan 
belajar mengajar, juga pemasangan akses internet, untuk mendukung 
pembelajaran secara daring. 
Panti asuhan Nujumul Huda teletak di gang Mawar 1 Jln. Kh Ahmad Dahlan no. 
51, RT.01/RW.03, Tj. Riau, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kode Pos 
29422. Diketuai oleh ibu Risti Yunita Sani yang juga dikelola oleh beliau sendiri. Panti 
asuhan ini merupakan milik swasta dan sudah terdaftar di bawah pengawasan 
dinas sosial. Panti asuhan ini didiami oleh anak-anak yang kurang mampu dan anak 
yatim piatu. Terdapat 33 anak yang terdiri dari 11 anak laki- laki dan 22 anak 
perempuan, yang terlahir dari beberapa macam suku yang ada dikota Batam. 
Mayoritas anak-anak dipanti asuhan ini beragama islam. Untuk akses ke panti 
asuhan ini cukup mudah karena terletak di bagian timur Kec. Batam Kota, Sei Beduk 
dan daerah perkotaan, akses jalan menuju kelokasi sudah memadai karena 
melewati jalan Tiban – Nagoya yang notabene nya merupakan kawasan padat 
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penduduk. Panti asuhan ini memiliki masjid dan TPQ yang dibangun dengan 
anggaran dari yayasan maupun donatur dan juga secara gotong royong oleh 
masyarakat sekitar. 
Melihat dari tingkat pendidikan anak-anak di Yayasan Panti Asuhan Nujumul 
Huda dengan total jumlah anak yaitu 31 orang, yang terdiri dari 11 anak laki-laki dan 
20 anak perempuan, yang mana diantara dari mereka yang memiliki pendidikan 
tertinggi yaitu SMA/Sederajat ada 3 anak, SMP/sederajat ada 12 anak, SD/Sederajat 
ada 12 orang, Paud/Tk ada 1 anak , dan 3 anak nya masih belum bersekolah. 
Meskipun dengan segala kekurangan keterbatasan ekonomi, pihak dari Panti 
Asuhan tetap memperhatikan pendidikan dari setiap anak yang ada disana. Dan 
mereka juga berharap pemerintah bisa terus membantu mereka dalam proses 
pembangunan dan renovasi bangunan mereka agar bisa lebih layak dan tetap 
bisa menampung lebih banyak lagi anak-anak yatim dan duafa lainnya yang 
membutuhkan. 
kegiatan ini bertujuan menumbuhkan rasa kepedulian kepada masyrakat, agar 
ilmu yang sudah di dapat berguna dan bermanfaat untuk orang banyak atau 
terhadap masyarakat. Dalam kegiatan pengabdian ini kami memberikan edukasi 
baik itu ilmu pengetahuan,teknologi, berwirausaha, dan mmotivasi-motivasi dalam 
kehidupan. Dalam masa pandemi Covid-19 tidak lepas dari pencegahan. Selalu 
memakai Masker, Mencuci Tangan, dan selalu menjaga jarak. Menerpakan pola 





Kegiatan Pengabdian masyarakat, melakukan metode Observasi yaitu 
pengumpulan data dengan menggunakan seluruh alat indera. Dalam 
menggunakan metode observasi cara yang paling efektif adalah melengkapi 
dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument, Kejadian tersebut 
kemudian dapat diamati dan dianalisis setelah rekamannya diputar kembali 
(Arikunto, 2013:272) dan melakukan Wawancara kepada pengurus Yayasan, yaitu 
metode pengumpulan data dengan mengadakan dialog yang dilakukan 
pewawancara untuk mendapat informasi dari terwawancara dengan cara 





















PERIJINAN KEPADA LURAH 
PELAKSANAAN PENGABDIAN 
PENCEGAHAN COVID 19 
FOTO BERSAMA & 
PEYERAHAN BANTUAN 
SIMBOLIS 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam bentuk pembagian sembako, 
mengingat problematika yang dihadapi masyarakat saat ini bukan hanya soal 
bahaya penularan virus namun juga susahnya melakukan aktivitas kegiatan sehari-
hari dan pemenuhan kebutuhan pangan khususnya bagi masyarakat masyarakat 
yang kurang mampu. 
Dikarenakan pandemi ini, kami tidak dapat melakukan banyak aktivitas 
kegiatan maka dari itu kami hanya melakukan sosilisasi Pencegahan Covid 19 dan 
diskusi ringan bersama pengurus panti mengenai kegiatan anak-anak di panti, 
pemberian edukasi mengenai Covid- 19 serta do’a bersama serta mengamati 
beberapa tempat untuk mengetahui kondisi lingkungan sekitar. Alhamdulillah, 
kegiatan ini berjalan dengan lancar sesuai rencana, ini merupakan bentuk 
kerjasama para dosen dan masyarakat, serta kegiatan ini mendapatkan respon 
positif dari kelurahan.  
Walaupun masih kurang atau Keterbatasan dana, semoga bantuan sosial ini 
yang bersifat sementara, tetapi kami berharap apa yang kami berikan dapat 
bermafaat dan mengurangi beban bagi mereka yang menerima untuk melewati 
masa pandemi Covid-19. Selain itu kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi 
suatu bentuk solidaritas dan pengingat untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah 
diberikan, dan lebih peduli terhadap sesama. 
Tabel 1. Bantuan Sembako 
NO LIST SEMBAKO JUMLAH 
1 Beras 80 KG 
2 Kecap 1 BOX 
3 Minyak Goreng 12 LITER 
4 Indomie 2 KARDUS 
5 Sarden 1 BOX 
6 Sikat dan Pasta Gigi 1 KARDUS 
7 Sabun dan Shampo 1 LUSIN 
8 Detergen 5 KG 
9 Gula pasir 5 KG 
10 SUSU 12 KALENG 
10 Alat Tulis 33 PAKET 
11 Buku Iqro’ 33 PAKET 
12 Alqur’an 33 PAKET 
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Gambar 2. Penyerah Bantuan Secara Simbolis 
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Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini telah menyebabkan banyak individu 
atau masyarakat mengalami penurunan ekonomi khususnya masyarakat menengah 
kebawah. Kami sebagai pihak akademis dari Universitas Ibnu Sina Batam melakukan 
kegiatan  Pengabdian Masyarakat  yang dimana kegiatan tersebut langsung turun 
kelapangan sesuai protokol kesehatan, dan tujuan dari kegiatan ini Mencegah 
penyebaran covid 19, dilaksanakan untuk membantu perekonomian masyarakat. 
Walaupun masih kurang atau Keterbatasan dana, tetapi kami berharap apa yang 
kami berikan dapat bermafaat dan mengurangi beban bagi mereka yang 
menerima untuk melewati masa pandemi Covid-19. 
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